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Объектом исследования явились беременные женщины, находившиеся на профилактическом лечении в 
роддомах г. Минска. Объём статистической выборки составил 100 человек, средний возраст 27,57±0,5 лет, 
средний срок беременности 30,37±0,8 недель, а количество беременностей в среднем на одну женщину состав-
ляет 1,89±0,1. Для проведения социологического исследования была разработана анонимная анкета. При обра-
ботке результатов использовали методы описательной статистики, оценку достоверности результатов проводи-
ли по критерию t-Стьюдента и соответствия (Хи-квадрат). 
Ежегодно у 200 млн. женщин в мире наступает беременность, и только у 137,6 млн. она заканчивается рода-
ми. Среди женщин исследуемой группы: ожидают первые роды 66%, вторые - 29%, третьи - 3%, 2% ожидают 
4 и 5 роды. 
Многих осложнений беременности и родов можно избежать при достаточной корректной информированно-
сти женщин о правильном поведении в период ожидания ребенка. Эту функцию должны выполнять школы ма-
терей, организованные при женской консультации. По данным опроса 70% беременных женщин посещали эти 
занятия, а 30% считали, что занятия в школе матерей бесполезная трата времени. При посещении женской кон-
сультации у 77% будущих мам сложилось впечатление, что там к ним относятся доброжелательно, а у 23% -
равнодушно. Негативного отношения никто не отметил. 
Основа дородового воспитания малыша - такая атмосфера в семье, когда нерождённый малыш чувствует 
себя любимым и долгожданным. Для 90% опрошенных женщин беременность стала радостным событием в 
жизни; 6% женщин отметили отрицательное отношение к данной беременности на работе (учёбе); 2% - у дру-
гих родственников; и 2% женщин отметили отрицательное отношение со стороны мужа и подруги. 
Хорошее самочувствие женщины во время беременности является залогом рождения здорового ребенка. 
При субъективной характеристике своего самочувствия 50% будущих мам отметили вариант "хорошее", 27% 
ощущают себя не совсем здоровыми, 6% чувствуют себя плохо, а 17% опрошенных затруднились ответить на 
данный вопрос. 
Радостное ожидание всей семьёй малыша - залог счастья, которое он подарит Вам своей любовью. Однако 
во время беременности большинство женщин испытывают тревогу: за малыша 41,9%, за себя 13,7%, за своё 
физическое состояние 12,9%, боятся самих родов 7,3% будущих мам. 
Одной из задач исследования было определение соответствия питания беременной женщины гигиеническим 
требованиям. Ведь во время беременности роль правильного питания удваивается: рацион служит основой для 
построения организма малыша и поддержания здоровья беременной женщины, поэтому питание должно быть 
разнообразным. Из полученных ответов выяснилось, что 82% опрошенных женщин выбирают смешанное пи-
тание, 12% и 6% будущих мам отдают предпочтение только мясной или молочной пище соответственно. 
Потребность в витаминах во время беременности возрастает не менее чем в 2 раза. Витамины обеспечивают 
нормальное протекание биохимических и физиологических процессов в организме. Соблюдают ли данный со-
вет будущие мамы? Выяснилось, что 85% женщин принимают специальные комплексы для беременных, 8% — 
отдельные виды витаминов, а 7% опрошенных полностью отрицают необходимость употребления витаминов. 
В связи со смещением центра тяжести тела во время беременности рекомендуется обувь на широком низком 
каблуке. Из числа опрошенных лишь 73% будущих мам выбрали нужную обувь. 
Физическая активность способствует повышению настроения беременных женщин, улучшает течение бере-
менности, облегчает протекание родов, ускоряет процесс восстановления в послеродовом периоде. 21% буду-
щих мам выполняют специальные физические упражнения во время беременности. Причем мамы, ожидающие 
мальчиков, являются более активными в плане физкультуры (/2=4,692, п"=1, р<0,05). 
При анализе использования источников информации о беременности по их упоминанию на первое место 
выходят печатные СМИ и книги (34,1%), второе место занимает Интернет (22,7%). На последнем месте нахо-
дится телевидение (8,3%). 
Беременность и рождение ребенка - это самый ответственный период в жизни женщины. Именно поэтому к 
нему нужно готовиться, а не пускать все на "самотек". Полученные результаты указывают на низкую информи-
рованность будущих мам по уходу за собой в период беременности. От того, как протекала беременность и 
прошли роды, будет зависеть будущее здоровье и развитие малыша. Поэтому врачам и самим будущим мамам 
важно больше уделять внимания состоянию здоровья. 
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Многие полагают, что пилатес — новый метод. Это не так. Первоначально Йозеф Пилатес разработал данный 
метод тренировки тела, чтобы помочь восстановиться прикованному к постели пациента, где он работал мед-
братом во время первой мировой войны. Йозеф пилатес хотел помочь как можно большему числу людей, по-
этому в 60-е годы он разработал систему упражнений. Сегодня метод Пилатеса используется во всем мире сре-
ди разнообразного круга людей, включая отдыхающих на курортах, любителей фитнеса, спортсменов и акте-





тебя тело или вялое, женщина или мужчина, студент или школьник, молодой или пожилой - вы можете зани-
маться системой пилатес. 
Каждый может извлечь из этого пользу для себя. Именно поэтому я включила в учебный процесс со студен-
тами много разнообразных комплексов из системы пилатес. Каждый комплекс направлен на решение конкрет-
ной задачи, поэтому каждый студент может использовать комплекс в разное время по разным причинам. 
Поскольку занятия по системе пилатес не предполагает никаких прыжков, резких движений, не подвергают 
стрессу организм, пилатес представляет собой идеальную систему упражнений для тех, кто из-за боли в суста-
вах или слабых мышц избегает физических нагрузок, т.е. идеально подходит для студентов на общеобразова-
тельных факультетах. 
Кроме того, система пилатес очень удобна. Будут ли занятия проходить в зале, на стадионе или на спорт-
площадках нам не понадобится тяжелое дорогостоящее оборудование. 
Чтобы подвести итог, приведу некоторые из многочисленных преимуществ регулярных занятий системы 
пилатес: 
1) Здоровый, гибкий позвоночник. Система пилатес дает позвоночнику больше поддержки, поскольку, 
выполняя конкретные упражнений, создается пространство между позвоночниками. Это дополнительное про-
странство делает тело не только более высокорослым, но и более подвижным, превращая позвоночник из око-
стеневшего, негнущегося стержня в гибкую «нить жемчуга». Такая гибкость предотвратит проблемы со спиной, 
например, смещение дисков. Движения становятся более легкими и грациозными. 
2) Лучший баланс, больше координации. У некоторых студентов нет чувства равновесия, поскольку 
мышцы слабые. Система пилатес тренирует небольшие глубинные мышцы, необходимые для поддержания 
равновесия во время ходьбы и сохранения крепкого, гибкого позвоночника. 
3) Меньше боли и неподвижности. При растяжке необходимые питательные вещества «накачиваются» в 
мышцы и сухожилия, позволяя им оставаться здоровыми и минимизировать риск травм. Кроме того, растяжка 
стимулирует выработку синовиальной (внутрисуставной) жидкости и предотвращает возникновение сцепления 
в суставах. Когда ускоряется циркуляция жидкости, ноги, спина, шея и плечи расслабляются, боль уменьшается 
и возвращается подвижность. Система пилатес также помогает исправить осанку, что в свою очередь снимает 
напряжение, устраняя головные боли, боль в спине, шеи и многое другое. 
4) Более мягкая тренировка организма. Система пилатес не напрягает суставы и не изнашивает связки и 
хрящи, особенно в коленных и плечевых суставах. Он равномерно распределяет нагрузку на все мышцы и по-
вышает способность «слышать» свое тело. В отличие от других видов упражнений, системой пилатес можно 
заниматься ежедневно, без риска подвергнуть излишнему стрессу мышцы и суставы. 
5) Совершенствование мировоззрения и повышение мотивации. Кроме всего прочего, система пилатес 
положительно сказывается на эмоциональном состоянии студентов и молодежи. Плавные, ровные, спокойные 
движения успокаивают нервную систему. В то время как мышцы выпрямляются и удлиняются, улучшается 
циркуляция жидкости в организме, и напряжение уходит. После каждого занятия студенты чувствуют себя спо-
койными, уравновешенными и уверенными в себе. 
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В обязанности педиатра входит непрерывное наблюдение за детьми всех возрастных групп от 0 до 18 лет. 
Цель исследования: еще раз уточнить алгоритм ортопедического наблюдения педиатром за здоровыми 
детьми. 
На первом году жизни ребенок должен быть осмотрен ортопедом 5 раз: в роддоме, в 1 мес жизни, в 3 мес, в 
6 мес, в 1 год. Установленные сроки обусловлены физиологическим развитием всех систем ребенка. 
В компетенцию педиатра в роддоме не входит обязательный осмотр тазобедренных суставов родившегося 
ребенка. Тем не менее, они обращают на них отдельное внимание в связи с высокой частотой встречаемости 
врожденной патологии тазобедренных суставов, требующей незамедлительного начала лечения после поста-
новки диагноза. 
С 1 месяца жизни все дети должны находиться на динамическом наблюдении ортопеда в поликлинике по 
месту жительства. При осмотре врач обращает внимание на позу ребенка на пеленальном столе, форму черепа, 
большой родничок (выбухающий, запавший), наличие больших грудных мышц (проверяется пальпаторно); 
проверяется объем движений в локтевых суставах на предмет выявления радиоульнарного синостоза; положе-
ние и форму стоп, объем движений в голеностопных суставах. 
В последнюю очередь осматриваются тазобедренные суставы. Визуально определяется положение нижних 
конечностей. Затем врач, разгибая ноги ребенка в коленных и тазобедренных суставах, определяет симметрич-
ность паховых (в положении ребенка на спине) и подягодичных и подколенных (в положении на животе) скла-
док. Другие складки в норме могут быть асимметричны. В положении ребенка на спине определяется объем 
движений в тазобедренных суставах, особое внимание уделяется разведению в них. В норме у ребенка в возрас-
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